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6.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini penulis
berkesimpulan bahwa Peranan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan
Dalam Meningkatkan Kebersihan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan dalam kategori baik dengan persentase rata-rata kualitatif sebesar 84%
karena dari indikator merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan
pertamanan, menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan, pembinaan
dan pelaksanaan tugas, pengelolaan ketata usahaan dan pelaksanaan tugas-tugas
lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya namun
masih banyak kekurangan dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang
kebersihan dan pertamanan dan menyelenggarakan urusan kebersihan dan
pertamanan serta sarana dan prasarana kebersihan yang belum memadai.
1.2. Saran
Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran-
saran sebagai berikut :
1. Pentingnya pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
dan jajarannya instansi terkait untuk mengoptimalkan Peranan Dinas Tata
Kota Pertamanan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Kebersihan di
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten sesuai dengan tujuan dan
sasarannya yang diinginkan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang
bersih dan sehat serta lingkungan yang bersih .
2. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti  apa yang di
anjurkan oleh Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan dengan baik jika
ada keluhan mengenai kebersihan masyarakat segera melaporkan keoada
instansi terkait supaya bisa mencari solisinya.
3. Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan  harus lebih meningkatkan
pelayanan kebersihan  kepada masyarakat  dalam segala hal kebersihan ,
karena masyarakat butuh kenyamanan  di setiap lingkungan
